










































カンボジア Pr6angkor期の諸 titreについて (石沢良昭)
クランタンの-農村におけるタバコ耕作の導入と社会 ･経済的変化 (坪内良博)-･････--･.･-･=-.･-･･･556
マラッカのチャイニ-ズ･カピタンの系譜---補遺二則 (日比野丈夫)





タイ国の教育と DekWat一 バンケム村の調査を中心として (綾部恒雄)





インドネシアの錫およびニッケル鉱業について (向井 滋 ･港 種姓 ･申広志孝 ･金山清一)I






(木島恒夫 ･林 昭三 ･高橋旨象)
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